生きるありがたさ by 蘆谷, 重常
四
生
き
る
あ
り
が
た
さ
蘆
谷
重
常
(
日
本
童
器
協
會
)
モ
ー
ゼ
の
律
法
は
、
古
代
の
法
典
の
中
で
も
最
も
完
備
し
た
も
の
で
あ
る
。
舊
約
聖
書
の
利
未
記
全
部
と
共
の
外
の
書
に
も
牧
め
ら
れ
て
ゐ
る
彼
の
律
法
は
實
に
ユ
ダ
ヤ
國
民
の
生
活
の
軌
範
と
し
て
、
微
に
入
り
細
を
穿
ち
、
完
全
を
極
め
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
に
ユ
ダ
ヤ
の
律
法
が
完
全
で
あ
る
こ
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
遒
法
の
精
禪
に
富
ん
で
ゐ
た
か
ら
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
反
對
に
、
む
し
ろ
甚
だ
非
遒
法
的
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
邂
法
の
精
紳
が
盛
ん
な
れ
ば
、
法
律
な
ど
は
極
め
て
簡
單
で
よ
い
筈
で
あ
る
。
法
律
を
守
ら
ぬ
國
民
で
あ
る
か
ら
、
立
法
家
は
こ
れ
で
も
か
、
こ
れ
で
も
か
と
、
ま
す
ま
す
繁
鎖
な
法
を
設
け
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
佛
教
は
世
界
の
類
の
な
い
宏
大
な
宗
教
で
あ
る
。
此
の
宏
大
な
る
宗
教
を
生
ん
だ
印
度
は
、
世
界
「
に
精
紳
的
に
す
ぐ
れ
た
國
で
あ
つ
た
か
と
い
ふ
と
、
こ
れ
亦
そ
の
反
對
で
あ
る
。
原
始
佛
歡
時
代
の
印
度
が
い
か
に
道
徳
頽
癈
し
、
腐
敗
墮
落
を
極
め
て
を
つ
た
か
は
佛
典
に
あ
か
ら
さ
ま
に
描
寫
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
や
う
な
墮
落
し
た
國
民
で
あ
つ
た
か
ら
こ
そ
、
佛
の
出
現
の
必
要
が
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
國
は
N
人
の
力
を
以
て
は
興
ら
な
い
。
い
か
な
る
偉
人
が
現
れ
て
も
、
墮
落
し
た
民
族
を
興
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
モ
ー
ゼ
も
キ
リ
ス
ト
も
、
ユ
ダ
ヤ
を
興
す
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
。
釋
尊
の
大
徳
を
以
て
も
、
印
度
は
救
は
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
國
民
の
一
人
々
々
が
し
つ
か
り
し
な
け
れ
ば
、
國
家
は
興
ら
ぬ
。
我
が
國
は
由
來
、
偉
人
の
出
現
せ
ぬ
國
で
あ
る
。
釜
世
の
英
雄
と
い
ふ
や
う
な
人
は
、
二
千
六
百
年
の
歴
史
を
通
じ
て
豊
太
閣
あ
る
の
み
だ
。
現
在
、
こ
の
筌
前
の
時
局
に
際
し
な
が
ら
、
一
人
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
な
い
、
ム
ツ
ソ
リ
ー
二
が
な
い
。
團
栗
の
せ
い
く
ら
べ
で
あ
る
が
、
何
う
に
か
斯
う
に
か
難
局
と
突
破
し
て
ゆ
く
こ
と
の
で
き
る
の
は
國
民
全
體
が
ら
い
か
ら
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
國
體
に
あ
つ
て
は
、
繁
鎖
な
法
律
や
複
雜
な
思
辨
の
必
要
が
な
か
つ
た
。
さ
れ
ば
古
來
わ
が
國
は
「
こ
と
あ
げ
せ
ぬ
國
」
と
い
ひ
、
議
論
よ
り
も
實
行
を
貴
ん
だ
も
の
で
あ
る
、
さ
れ
ば
あ
の
宏
大
な
哲
學
と
、
機
權
と
を
も
つ
佛
敏
も
、
日
本
に
來
て
は
「
南
無
阿
彌
陀
佛
」
bの
六
字
で
事
足
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
入
の
世
の
あ
り
が
た
さ
が
本
當
に
分
れ
ば
、
こ
ち
た
き
議
論
は
用
は
な
い
。
六
字
の
お
名
號
で
足
り
る
筈
で
あ
る
。
か
い
ふ
風
に
考
へ
て
く
る
と
、
わ
が
國
柄
の
あ
り
が
た
い
こ
と
が
、
し
み
じ
み
と
分
つ
て
く
る
。
明
治
以
來
佛
教
の
研
究
が
進
歩
し
、
そ
の
哲
學
に
つ
い
て
も
歴
史
に
つ
い
て
も
、
學
者
の
研
究
は
日
進
日
歩
の
感
が
あ
る
。
批
評
と
研
究
は
、
い
か
な
る
も
の
に
も
必
要
で
あ
る
か
、
し
か
し
そ
れ
が
究
竟
の
目
的
で
は
な
い
。
佛
教
究
竟
の
目
的
は
成
佛
に
あ
る
。
さ
れ
ば
い
か
に
批
評
と
研
究
が
進
歩
し
て
も
、
信
心
が
こ
れ
に
件
は
な
か
つ
た
な
ら
ば
.
何
の
釜
す
る
と
こ
ろ
も
な
い
。
信
心
の
確
立
に
役
立
の
も
の
で
あ
つ
て
こ
そ
、
批
評
も
研
究
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
方
今
、
佛
敏
の
信
心
が
、
そ
の
批
評
と
研
究
と
に
俘
し
て
ゐ
る
か
否
か
は
、
少
し
く
疑
ひ
な
き
を
得
ま
い
。
直
紀
二
千
六
百
年
を
迎
へ
、
皇
國
の
國
風
を
再
認
識
す
る
に
つ
け
て
も
、
生
き
る
あ
り
が
た
さ
を
心
よ
り
感
謝
し
、
こ
の
身
こ
れ
佛
、
娑
婆
尠
寂
光
土
の
信
仰
を
、
佛
數
童
詁
に
ょ
つ
て
、
兒
童
に
教
へ
る
こ
と
が
大
切
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
。
五
